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 Abstract 
This communication demonstrates research about how key skills are developed, carried out and assessed in professional and 
undergraduate studies in the Basque Country. This study is directed by the Gaitasunez research team and the aim of the project is 
a critical and rigorous analysis of the successful experiences in the development of key skills in professional centres in the 
Basque Country. We will try to find and identify the main success rate of centres firstly based on the teacher's curriculum design, 
methodology strategy, material use and skill assessment and secondly on the student´s perception of applied key skills.  
Our aim is to define the basic knowledge which favours the development of these competences, drawing up proposals for their 
systematic development. The results and reflections of this first stage, which basically aimed to analyse the most successful 
experiences in terms of teaching practice and of the students’ self-perception of these competences are presented here.  
The second step was to select the most significant centres which are focusing on these skills. Here, a profound analysis is made 
especially for these centres and results will be presented. 
The drawing up of the map of the situation, or state of affairs, was based on the perceptions and evaluations of the teachers 
themselves, included in a specific questionnaire. The results and reflections presented in this report fall within this first phase of 
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work, whose main objective is to analyse the most successful experiences, viewed both from teaching practice and from students’ 
self-perception of these competences.   
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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Resumen 
Esta comunicación pretende dibujar el estado de la cuestión en relación al desarrollo, aplicación y evaluación de las 
Competencias Transversales dentro del marco vasco de educación superior, como resultado de la investigación que el grupo 
Gaitasunez está llevando a cabo en los centros de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma Vasca. Dicha investigación 
pretende ofrecer un conocimiento riguroso y crítico de cómo se está materializando en la práctica el desarrollo de las 
Competencias Transversales en estos centros. Se busca identificar las principales propuestas de éxito que se están desarrollando 
de manera sistemática en torno a las Competencias Transversales, primero atendiendo a la visión del centro, diseño curricular del 
profesorado, las estrategias metodológicas, los materiales y las evaluaciones de las competencias, así como a las percepciones 
que los estudiantes tienen sobre las mismas.  
La elaboración del mapa de situación, o estado de la cuestión, se ha llevado a cabo a partir de las percepciones y valoraciones del 
propio profesorado, que han  sido recogidos en un cuestionario elaborado a tal efecto. Los resultados y reflexiones que se 
presentan en esta comunicación se enmarcan dentro de esta primera fase de trabajo, cuyo objetivo fundamental se centra  en 
analizar las experiencias más exitosas, tanto desde la vertiente de las prácticas docentes como desde la autopercepción  que los 
estudiantes tienen respecto a las citadas competencias.   
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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1. Introducción  
Esta comunicación pretende dibujar el estado de la cuestión en relación al desarrollo, aplicación y evaluación de 
las Competencias Transversales dentro del marco vasco de educación superior, como resultado de la investigación 
que el grupo Gaitasunez1 está llevando a cabo en los centros de Formación Profesional de la CAV.  
Los resultados y reflexiones que se presentan se enmarcan dentro de la primera fase del trabajo de dicha 
investigación, cuyo objetivo fundamental se centra  en analizar las experiencias más exitosas de desarrollo de 
Competencias Transversales, tanto desde la vertiente de las prácticas docentes como desde la autopercepción  que 
los estudiantes tienen respecto a las citadas competencias.  El análisis de la práctica docente persigue, a su vez, 
impulsar un proceso de reflexión conjunta sobre dicha práctica y sobre sus posibles vías de mejora, para avanzar en 
el proceso de potenciación de las competencias asociadas a los nuevos requerimientos de competitividad y 
empleabilidad, que está impulsando la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. 
 
 
1 El grupo Gaitasunez está constituido por los siguientes profesores y profesionales: Ana Eizagirre, Jon Altuna, Idoia Fernández, Jose Ignacio 
Imaz e Itziar Rekalde (Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea), 
Eugenio Astigarraga y Aitziber Sarobe (Escuela de Humanidades y Educación de la Universidad de Mondragón, y Agustin Agirre y Jose Ramón 
Gómez de Tknika- Centro de Innovación para la Formación Profesional. 
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2. Desarrollo de la Investigación 
Desde que los organismos europeos generaron el concepto de alfabetización funcional (Unesco, 1970), 
entendiéndolo como la adquisición de aptitudes profesionales y de conocimientos utilizables en un medio 
determinado, se ha puesto de manifiesto la necesidad de replantearse los niveles suficientes de capacitación que 
posibilite a los sujetos una socialización adecuada en un contexto de cambio acelerado y global. La evolución de 
dicha reflexión ha generado en las últimas décadas el surgimiento del concepto de competencia y el establecimiento 
de una serie de competencias fundamentales que han ido adoptando diversas denominaciones (clave, generales, 
básicas, transversales) (Perrenoud, 2004; Gimeno, 2008; Monereo, 2009; Barrio, 2005),  y que se están convirtiendo 
paulatinamente en el eje orientador de la práctica educativa en los diversos niveles de enseñanza y de las políticas 
generales de educación de los Estados y Regiones miembros de la Unión Europea (Informe Delors, 1996; proyecto 
DeSeCo de la OCDE, 1997; INCUAL, 2002; HETEL, 2008).  
Utilizando la expresión de Herbrard (1989), podemos afirmar que las competencias transversales constituyen los 
nuevos saberes elementales escolarizables que, entendemos, capacitan a los sujetos para enfrentarse a los nuevos 
retos del presente y del futuro. Suponen la integración de conocimientos, habilidades y valores (Ott, 1999) que una 
persona pone en juego en una situación concreta demostrando que es capaz de resolverla.  
Uno de los mayores retos que se le plantean a la Educación Superior, y más en concreto a la Formación 
Profesional, tanto a nivel Europeo como a nivel del País Vasco , es el de asegurar un nivel de competencia suficiente 
que posibilite la adecuación de los profesionales que acceden al mercado laboral, y las demandas requeridas por los 
medios productivos y empresariales, es decir su empleabilidad. Este proceso de adecuación pasa no sólo por el 
desarrollo de competencias profesionales específicas, sino también, y principalmente, por la integración y el el 
impulso de las  llamadas competencias transversales en el sistema educativo y la orientación profesional (Comisión 
Europea, 2010; Confebask, 2010; Gobierno Vasco, 2013).                                                                                                             
Este nuevo discurso supone, por otra parte, un cuestionamiento no sólo de los contenidos sobre los  que se debe 
formar al alumnado, sino también sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se debe dar lugar al 
desarrollo de nuevas propuestas metodológicas (metodologías activas), donde el alumnado es el centro del proceso 
formativo, superando así el sistema tradicional de enseñanza basado en la docencia de las disciplinas, y dando paso a 
formas interdisciplinares de aprendizaje donde el protagonista activo es el alumnado (Imbernon y Medina, 2006; 
Moya, 2008). 
En este sentido, esta investigación pretende ofrecer un conocimiento sistemático, riguroso y crítico de cómo se 
está materializando en la práctica el desarrollo de las Competencias Transversales en los centros de Formación 
Profesional de la Comunidad Autónoma Vasca. Específicamente, se busca identificar las principales propuestas que 
se están desarrollando de manera sistemática en torno a las Competencias Transversales, definir los aspectos básicos 
que están favoreciendo el impulso y desarrollo  de dichas competencias y elaborar propuestas y pautas para el 
desarrollo sistemático de las mismas. Para alcanzar estos objetivos, en primer lugar se ha elaborado un mapa de 
centros en relación a los niveles de desarrollo de dichas competencias, así como una aproximación a las 
características generales de dichas prácticas. En segundo lugar, se han seleccionado los centros que más 
significativamente están trabajando dichas competencias, y están siendo objeto de un análisis cualitativo más 
profundo y pormenorizado. En esta comunicación se presentan los resultados de la primera parte del estudio. 
La elaboración del mapa de situación, o estado de la cuestión, se ha llevado a cabo a partir de las percepciones y 
valoraciones del propio profesorado, que han  sido recogidos en un cuestionario elaborado a tal efecto. Dicho 
cuestionario fue enviado  a todo el profesorado de los 61 centros de Formación Profesional de la Comunidad 
Autónoma Vasca. El marco de referencia para la elaboración concreta del cuestionario, así como para el estudio en 
general, ha sido el proyecto “Escenarios de Aprendizaje Innovadores para la Formación Profesional” (Tknika, 
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2014).2 El cuestionario consiste en 36 preguntas, algunas cerradas  y otras de carácter abierto, relacionadas con los 
siguientes temas: datos generales, formación recibida en relación a una serie de competencias transversales, 
metodologías y técnicas de enseñanza-aprendizaje, nivel en que se desarrollan dichas competencias con el 
alumnado, nivel de uso por parte del profesorado  de metodologías activas y técnicas de evaluación, y la relación 
con procesos de innovación educativa, entre otros. 
Esta comunicación analiza los resultados de dicho cuestionario, con el objeto de ofrecer una primera visión 
general del estado en que se encuentra el desarrollo de las competencias transversales en la práctica docente de los 
grados superiores y medios de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma Vasca. 
3. Resultados 
En líneas generales, podemos decir que el porcentaje de centros que han contestado al cuestionario ha sido alto. 
Se han recibido respuestas del 68% de los centros. Es decir, se han recibido respuestas de profesorado de 42 centros 
de un total de 61. Así mismo el número de respuestas recibidas por centro ha sido considerable, aunque haya sido 
bastante heterogéneo. Han respondido un total de 473 docentes, de los cuales el 60% son hombres y el 40%  
mujeres. Tanto por la edad como por los años de experiencia docente, se trata de un profesionles con bastante 
experiencia. La mayoría de más de 40 años, y es muy significativo el número de los que se encuentran en el 
intervalo de edad entre 40-50 años. 
3.1. Formación sobre Competencias Transversales en los centros estudiados. 
La mayoría ha recibido algún tipo de formación en competencias transversales. Sin embargo, el 30% reconoce no 
haber recibido ninguna formación específica sobre las mismas. Así mismo, observamos que la mayoría del 
profesorado (80%) se considera bastante autodidacta a este nivel. El tipo de formación que más se ha recibido ha 
sido el relacionado con la competencia Trabajo en Equipo (28%). En menor medida se han formado en las 
competencias Aprender a aprender y en la denominada Pensamiento Creativo e Innovador. 
Se constata que en el 13% de los docentes ha tenido alguna formación relacionada con competencias que no están 
recogidas en el cuestionario. Entre ellas, el tipo de formación más nombrado ha sido el de la “inteligencia 
emocional”. También se señala haber recibido alguna formación en relación a: “la comunicación oral y escrita, 
resolución de conflictos, TIC-s y competencia digital, liderazgo y emprendizaje (motivación hacia el aprendizaje, 
iniciativa, autonomía, etc.), marketing educativo, relaciones laborales, coeducación e igualdad de género, formación 
general sobre competencias transversales, etc.” 
En relación a la formación en metodologías activas válidas para el desarrollo de competencias, sólo el 30% ha 
subrayado no haber recibido ninguna formación específica al respecto. En el caso del profesorado que ha recibido 
alguna formación, los más citados han sido “el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en 
problemas”, así como la formación en “el estudio de casos, simulaciones, aprendizaje cooperativo”, y “ método de 
análisis” . En el caso de las metodologías, además de las que se proponen en el cuestionario, se han apuntado otros 
tipos de formación relacionados con el “aprendizaje dialógico, el programa Golden 5, y las Comunidades de 
Aprendizaje”. 
 
 
2 El proyecto “Escenarios” se puso en marcha el curso 2010-2011 por Tknika, en colaboración con el Instituto Vasco de Cualificaciones y 
Formación Profesional, Mondragon Unibertsitatea, Colegio Maristas  de Durango, y el Instituto de Máquina Herramienta. Dicho proyecto está 
orientado a diseñar y experimentar diferentes escenarios de aprendizaje para el desarrollo efectivo de Competencias Transversales, a través de la 
cualificación del profesorado en el uso de metodologías activas. 
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En esta misma línea se percibe la formación en técnicas específicas para la enseñanza-aprendizaje. La mayoría 
reconoce haber recibido algún tipo de formación, aunque un 31% confiesa no tener formación alguna en este 
aspecto.  
Por tanto, se aprecia un claro interés por la formación en la mayoría del profesorado, subrayándose su necesidad 
e importancia, bien desde una perspectiva general en relación a las competencias, metodologías y técnicas, bien 
desde una perspectiva de mayor profundización en aspectos concretos, tales como la competencia aprender a 
aprender, el trabajo en equipo o el aprendizaje cooperativo. En este sentido, se reivindica una formación específica 
relacionada con las competencias mencionadas, concretándose esta demanda en: “instrumentos para la distribución 
de roles en los grupos, gestión de conflictos, dinámica de grupos, ejemplos prácticos dirigidos al alumnado con 
dificultades de aprendizaje, formas de evaluación del aprendizaje cooperativo-activo, cómo motivar al alumnado, 
formas de mediación en el aula y en relación a los padres, cómo trabajar competencias sociales en el aula, etc”. 
Entre las aportaciones realizadas por los encuestados destacamos las siguientes opiniones y comentarios en 
relación a la formación: “La formación sobre Competencias Transversales debería ser obligatoria para todo el 
profesorado”; “Los cursos que se organizan dentro del aprendizaje permanente no son suficientes en esta materia.”; 
“Se necesita tiempo para formarse / para poner en práctica lo aprendido/ para crear y preparar material para utilizar 
en clase”; “Cualquiera de las Competencias Transversales son muy útiles si están trabajadas, se hacen en las 
condiciones adecuadas, con motivación, bien planificadas y con posibilidad de conocer los resultados”; Se 
reivindica claramente que la formación sea práctica. Se solicitan casos prácticos con los que aprender cómo trabajar 
las Competencias Transversales con el alumnado”; “El profesorado que está haciendo sustituciones tiene poco 
tiempo para formarse en nuevas metodologías, ya que tiene que preparar los apuntes, y el continuo movimiento 
entre centros dificulta cualquier aplicación”. 
3.2. Niveles de desarrollo de las Competencias Transversales en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
Se constata el hecho de que casi todos los docentes trabajan, en mayor o menor grado, las tres Competencias 
Transversales recogidas en el cuestionario, es decir: Aprender a Aprender, Trabajo en Equipo, y Pensamiento 
Creativo e Innovador. En consecuencia, es mínimo el porcentaje (1,7%) de los/las que afirman no trabajar nada 
dichas competencias. Por el contrario, el porcentaje mayor (15%) es el del profesorado que las trabaja “algo o 
regular”. 
Si consideramos las respuestas dadas a cada una de las competencias, vemos que la competencia que más se 
trabaja es la de Trabajo en Equipo (el 40% señala que la trabaja “bastante”). En segundo lugar, la competencia 
Aprender a aprender (el 29% reconoce que la trabaja “bastante”, otro 29% reconoce también que la trabaja 
“regular”). Por último, la competencia que menos se trabaja es la de Pensamiento Creativo e Innovador (únicamente 
el 29% reconoce trabajarla “regular”)  
Además se nombran otra serie de competencias, que en muchos casos convergen con las propuestas inicialmente 
en el cuestionario, y que el 13% del profesorado dice trabajarlas “bastante”. Entre otras se señalan las siguientes: 
“competencias sociales, competencias emocionales e interpersonales (empatía, asertividad, comunicación no-verbal, 
escucha activa, etc.), competencias comunicativas (orales y escritas), valores y actitudes (sobre todo aquellas 
actitudes hacia el trabajo y necesarias para la empresa, tales como, responsabilidad, seriedad, puntualidad, limpieza, 
respeto hacia los materiales, etc.), competencia digital y uso de las TIC, igualdad de género, competencias 
interculturales, competencias relacionadas con la gestión y el emprendizaje (planificación, organización, gestión de 
la información, liderazgo, etc.), competencias de aprendizaje (autonomía, iniciativa personal, autocorrección, 
autoaprendizaje, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, razonamiento lógico, actitud crítica, motivación para el 
aprendizaje, etc.), cultura científica, tecnológica”. 
Se ha preguntado acerca de una serie de habilidades relacionadas con las competencias arriba mencionadas. Casi 
la mayoría ha reconocido que trabaja alguna de las habilidades recogidas en la encuesta, aunque sea mínimamente. 
El porcentaje de profesorado que afirma que trabaja “regular” casi todas las habilidades y alguna “mucho” es del 
7’1%. Se trabaja “bastante” la habilidad de planificar y organizar, la toma de decisiones, la participación y la 
implicación, la prevención, seguridad y cuidado del medio ambiente, uso de las TIC, y la comunicación eficaz. 
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3.3. Uso de metodologías activas y técnicas de evaluación. 
En relación al uso de una serie de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje que pueden resultar válidas 
para el desarrollo de competencias, las metodologías más utilizadas siguen este orden: aprendizaje basado en 
proyectos (22,5%), aprendizaje basado en problemas (17,5%.), simulaciones (17,5%), estudio de casos (15%), 
aprendizaje cooperativo (10,5%), método de análisis (9%), otros (2%), no utilizan ninguno (7% ). 
En la misma línea, han sido preguntados/as por el uso de técnicas específicas para evaluar las competencias. Las 
respuestas apuntan hacia una serie de técnicas que son “bastante” utilizadas, a saber: examen escrito (50%; también 
es significativo el porcentaje de aquellos/as que reconocen utilizarlo “mucho”, 27%), examen práctico (48%; es 
significativo también el porcentaje de los/as que lo utilizan “mucho”, 27%), presentación oral (35%), dossier escrito 
(41%), evaluación del tutor se utiliza “bastante” (30%). 
Llama la atención el número de profesionales que reconocen no utilizar “nada” una serie de técnicas como: los 
mapas conceptuales (54%), el análisis del producto final, (45%); la evaluación inter-grupal (30%) ; la 
autoevaluación (34%). Es elevado también el porcentaje de profesorado que no utiliza ninguna otra técnica (72%). 
Aun así, un número de docentes señala el uso de otras técnicas de evaluación que no están expresamente 
recogidas en el cuestionario, aunque algunas de ellas confluyen con las ya propuestas, y que señalamos a 
continuación:  “Grupo de profesores/as que actúa como jurado”;“Co-evaluación y heteroevaluación”; “Análisis de 
los procesos”; “Valoración mediante rúbrica”; “Encuestas de satisfacción”; “Registro de trabajos y actividades”; 
“Valoración entre iguales”; “Entrevista”; “Auditoría”. 
Ante la pregunta de si ha tenido alguna ayuda a la hora de aplicar y trabajar las competencias transversales, las 
metodologías y las técnicas, las respuestas resaltan la ayuda recibida por parte de los/as compañeros/as de ciclo (el 
28% reconoce “bastante” dicha ayuda). El profesorado percibe que ha recibido poca ayuda por parte de los otros 
profesores del centro (41%), ninguna por parte de las instituciones (35%), ni por parte de dinamizadores y 
especialistas de otros entes (56%), y mucho menos por parte de especialistas internacionales (75%). 
4. Conclusiones 
En síntesis, las conclusiones que se extraen del análisis de los resultados de la encuesta son las siguientes: 
x Se constata un alto grado de concienciación en cuanto a la importancia de las Competencias Transversales, y la 
necesidad de formación específica sobre las mismas. La mayoría del profesorado ha subrayado la necesidad y la 
importancia de la formación, proponiendo, a su vez, un amplio abanico de temas. 
x Si bien la formación autodidacta tiene un peso considerable, también es importante el impacto que las políticas de 
formación desarrolladas en los últimos años por las administraciones públicas han tenido en la percepción del 
profesorado sobre su formación y su práctica docente. Un ejemplo de este impacto se aprecia en cursos como el 
de  inteligencia emocional que han venido impartiéndose desde 2005 a través de la Diputación de Gipuzkoa. Otro 
caso destacable es la formación en aprendizaje basado en proyectos y en problemas impulsado por Tknika.  
x La formación que han recibido se ha centrado principalmente en la competencia Trabajo en Equipo y en las 
habilidades asociadas a la misma. En cuanto a la formación sobre metodologías activas, ésta se ha dirigido sobre 
todo al aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Estas metodologías son, a su vez, las más desarrolladas 
en la práctica docente. 
x En materia de competencias, metodología y técnicas, los docentes han mostrado un campo de formación más 
amplio que el recogido en el cuestionario. 
x Las tres competencias propuestas en el cuestionario –Trabajo en Equipo, Aprender a Aprender, Pensamiento 
Creativo e Innovador- son trabajadas por todo el profesorado, aunque sea mínimamente. Hay ciertas 
competencias y habilidades relacionadas que aparecen bastante asentadas en la práctica, como es el  caso del 
Trabajo en Equipo (planificación, organización, toma de decisiones, etc.). Pero, por otra parte, los aspectos 
relacionados con la creatividad y la innovación, y las habilidades para el aprendizaje se perciben de forma más 
débil y necesitan de una mayor atención.  
x En relación al desarrollo de técnicas de evaluación, en líneas generales éstas responden más a un modelo 
tradicional de enseñanza-aprendizaje, donde el examen escrito mantiene su hegemonía. Por otra parte, van 
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adquiriendo mayor relevancia técnicas de evaluación más acordes con la naturaleza eminentemente práctica de la 
formación profesional, como son el examen práctico y las exposiciones orales. 
x Se observa la necesidad de afianzar un proceso de seguimiento y apoyo al profesorado en la implementación de 
metodologías optimas para el desarrollo de las Competencias Transversales.   
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